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State of Haine 
OFFICE OF Tim AnJUTANT GJ:NSRAL 
AFGUSTA 
ALL'£N RLGISTRATION 
____ S_an_ f_o_r_d ~----' Maine 
Name _ _ _ J_o_hn __ w_il_li_· am __ s_i_mp_ so_n---------------------
Street Address 55 Winter 
----------------------------
City or Town'"'-_ s_an_ f_o_r_d_,_M_e_. ____________________ _ 
How long i n United States 27 yrs. How lone in Ms.ine 27 yrs . 
Born in Bradf ord-Yorl<Shire-England Date of birtri Nov. l O, 1 881 
If married, how many chi l dren_~_4 _____ 0ccupRtion __ P_ai_· n_t_e_r ______ ~ 
Name of employer __,.. __ J_o_hn __ Fl_e_t_c_h_e_r _ _ ________________ _ 
(Present or lnst) 
Address of employer Berwick Rd., S anford, Me. 
Eng;l ish ______ Speak'"'-_Y_e_s __ _..;Read Yes Ylrite 
------
Yes 
Other l a nguar;cs _____ N_o_n_e __________ ___________ _ 
Have you made appl ication f or citizenship? _____ N_o __________ _ 
Have you eYer hac:1_ military s e rvice ? ____ _____ N_o ________ _ 
If s o, wher e? vrhen? ____ ___________ _ 
Si gnature A~ :le 4 ~~ 
I// /J/' ~ 
Witness ~ (!___ ~~
